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島 口 善.蕊 藤原工簗大學顧用化學科
Φ央 ゴムエ乗株式禽豼研究邸
松 柴 良 挙 東京工業大學o
今 成 作 五.郎 海軍技術墜生
山 木 有 一.
日率ピツチ.コー クス工藁戸畑工場
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新 入 會 員
大學院特瑚研究生 束京都牛込匱角II町29.杉iinli






大日本セルロイ ド株式會瓧 新潟娵1頗 妓郡新井町 大ll木セルロイド橡式會祉内
京都帝國大墨理學部金相堅教室 京都市左京旺下鴨泉川町・a3一

























































規 幡R5版 ・八 沢 イ ト横 組 ・毎 號so頁 内 外
日本 化學 總覽 は我 が國 に於 て竅 衷 せ る理 ・工 ・霤 ・藥 ・農 の諸學 術 方面 に亙 る
雜 誌 ・報 告書 ・特許 公報 等約soo種の1;'よ り化 學 關係 の業 績 は總 て迅 速 に要點
を抄録報導 す 。一讀 よ く本 邦化學 關係研究 の報告 及 特許 等 の内容 を容 易且 つ最 も
纏 濟的 に知 悉 し得べ く、研 究 家 、實 際 家竝 に發 明 家の研 究工 夫 に雅辛盆 す ろ處尠 か
らざるべ しc毎 卷完 全な る 「著者 名 及事物索 引」 を附 す 、本 總 覧の活 用.e必要缺
くべか らざる もの に して、蓋 し本誌 の一 大特 色 とす。 内 容 見 本 邁 呈
會員 月刊羅誌"日 本化學總竃"は 本會會員に配布す。入會御希望の方は掌ケ年分以
略規 上の會費 を添へて直接本會にlll込まれた レ。
通憎會員の.曾費一ヶ年分(酌納の事2囘に分納可)次の如し(索引醒布)tiw
待 望 の 日 本 化 學 總 臨 完 備す
第 一 集 第壹卷 一第七卷(iillt)明治1咋よ吠 正15年まで50年間
本邦に於て研努發表せる化學 及鰓係學術の文歟及び發明者苦心の成 襲たる特,.r(特許番
號No.1よ り集録)の 内容 を拔萃 して集載せるものな り
第 集 第壹卷 一第十 五卷 σ5册)昭釉元年以後の文獻を抄録集
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